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1. $L\ddot{u}$bsen
H. B. L\"ubsen ( $|J=$ , $J|=$ , $1801-1864$) 19
, . Dunnington [3] ,
, Gauss 1, , Hamburg
. LUUbsen
. $L\ddot{u}$bsen Gauss .
. , , $L\ddot{u}$bsen
.
$L\ddot{u}$bsen . Leipzig .
,
.
Ausfihrliches Lehrbuch der Arithmetik und Algebra, zum Selbstunterricht
und mit R\"ucksicht auf die Zwecke des practischen Lebens. (1835, 15 lk 1872,
20 1880)
Ausfiihrliches Lehrbuch der Elementar-Geometrie. Ebene und k\"orperliche Ge-
ometrie. Zum Selbstunterricht mit R\"ucksicht auf die Zwecke des practischen
Lebens. $($ 1851, 17 1872, 25$ 1882 $)$
Ausfiihrliches Lehrbuch der ebenen und sph\"arischen Trigonometrie. Zum
Selbstunterricht mit R\"ucksicht auf die Zwecke des practischen Lebens. (1851,
9 JVi 1872)
Ausfiihrliches Lehrbuch der analytischen oder h\"ohern Geometrie zum Selb-
stunterricht. Mit R\"ucksicht auf das Notwendigste und Wichtigste. (1841,
9 $1872$)
Ausf\"uhrliches Lehrbuch der Analysis, zum Selbstunterricht mit R\"ucksicht auf
die Zwecke des practischen Lebens. (1853, 5 lk 1871)
1Liibsen C7) “Arithmetik und Algebra” “Unser sel. Lehrer Thibeault” (
15 P. 243 ) , $L\ddot{u}$bsen $G\ddot{o}$ttingen Gauss B. F. Tibeault (1775–1832)
.
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Einleitung in die Infinitesimal-Rechnung (Differential- und Integral-Rechnung)
zum Selbstunterricht. Mit R\"ucksicht auf das Notwendigste und Wichtigste.
$(1855, 4 \dagger R 1869)$
Einleitung in die Mechanik. Zum Selbstunterricht mit R\"ucksicht auf die





. “Elementar-Geometrie” , Gauss
8 ([8], VIII, p. 196) Cajori ([1]) .
,
$([7], P\cdot 18)$ . Rechenbuch, , L\"ubsen
“Arithmetik und Algebra”
, $L\ddot{u}$bsen ‘Rechenbuch” . LUUb8en “Arithmetik und
Algebra” ( 15 ) “Rechenbuch” .
$L\ddot{u}$bsen , “Arithmetik und Algebra”
, . “Arithmetik und Algebra” ,
(speciele Arithmetik) ,
(algemeine Arithmetik, Algebra) . , Gauss ,
Altona ( Hamburg ) Schumacher (Heinrich
Christian Schumacher, 1780–1850) , $L\ddot{u}$bsen
Gauss . 1835 3 6
2. 1845 2 L\"ubsen ,
,
. “Altona, den 7. Januar 1845” , L\"ubsen
Altona . $L\ddot{u}$bsen , 1840
Altona , L\"ubsen Altona , Schumacher
Altona .
L\"ubsen , , “Arith etik und
Algebra” “H\"ohere Geometrie” .
, (modern geometry)
. “Analysis” ,
, . , ,
( , ), , , , ,
. “Mechanik” ( ) ,
2 . Schumacher , $L\ddot{u}$baen ,
$L\ddot{u}$bsen .
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. “Arithmetik und Algebra” “Elementar-
Geometrie” , , .
, LUUbsen , “Arithmetik und Algebra” 2 (1845) ,
, “Arithmetik und Algebra” ( 1 ) “Elementar-Geometrie”,






, $3$ . bsen






, 5 (1872) 8 ( ) ,
, . , 5 8
, ,




. , , , ,
. 6 ,
, . 5 10 6 1
4. 10 , , 7
7 5.
3 , ? E. Heis, Sammlung von $Be\dot{u}\dot{\mu}elen$ und Auf-
gaben $au\epsilon$ der allgemeinen Arithmetik und Algebm, in systematischer Folge bearbeitet fiir Gymnasien,
2abchulen, $h\ddot{o}$heoe $B\dot{u}\eta erschulen$ und Gewerbschulen ( 29 , $K\ddot{o}ln,1872$) .
, , $L\ddot{u}$b8en “Arithmetik und
Algebra” Analysis’ , .
4 5 11 , , 5 12 3 (
) 6 (1873) 1 1 ( ) , . ,
, . , 5 12 3 ,
.
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\sim , 5 ,
. $pp$ . $307-308$ ,
, .
, . , ,
, . ,
. , 23 (1890) ,
. 6 1 ,
.





. L\"ubsen “Arithmetik und Algebra” 13 (Buch)
“Von den Functionen und Formeln” ,
. Function Alexander Wylie ,
.





) L\"ubsen “Arithmetik und Algebra”
.
$L\ddot{u}$bsen “Arithmetik und Algebra” “H\"ohere Geometrie”
, , , 9 42
(Einleitung) $\rfloor$ , , , ,
, ,
$=$ . “Arithmetik und Algebra”
, L\"ubsen .
$L\ddot{u}$bsen ( ) ,
, 1873 74
, , ,
8 (1875) . , “H\"ohere
Geometrie” , $T$ . Shibata aus Japan. Berlin, den 10ten M\"arz, 1873.”
“Analysis“ $T$ . Shibata aus Japan. Berlin, den 2ten April, 1873.
. . , “Analysis”
( , ) , “H\"ohere Geometrie”
8. 1871 74
9 , “S. Shibata” $T$ . Shibata“ .
, , ,




\sim , \sim ,
. Cajori “A History of Elementary
Mathematioe” LUUbsen , , Gauss
8 LfUbsen . , L\"ubsen $\ddot{u}$
8 : O) F tOS. “T. Shibata” }e J .




L\"ubsen Gauss . , Gauss
, , L\"ubsen Gauss , ,
, Gauss Gauss
. , , , L\"ubsen Gauss ,
, Gauss ,
.
L\"ubsen , Gauss , Gauss
, Gauss , Gauss .
, L\"ubsen “Infinitesimal-Rechnung’‘ , , Gauss
Lagrange , Lagrange




. , Gauss , Gauss
.
, Gauss , ,
, .
(1) LUUbsen , Gauss
.
L\"ub8en “Arithmetik und Algebra” 15 (1872)
,
. , $x^{n}=a$ $n$ ,
,
. , (Zahl)
, LUUbsen “Arithmetik und Algebra” ( $L\ddot{u}$bsen
(negative Gr\"osse) $\rfloor$ ) $Aa$
. L\"ubsen , (imagin\"are Groese)
(unm\"ogliche Gr\"osse) , Gauss (laterale
Gr\"osse) 10 , “Analysis”
.
“Analysis“ (Gauss )
, (Theorie der imaginaren Gr\"ossen)
, Gauss , 1831
10 [ (laterale Groeae) .
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Theoria residuorum biquadraticorum, Commentatio secunda
([8], II, $pp$ . $93-148$ ) 1831 4 15 ,
(G\"ottingische gelehrte Anzeigen, 1831 April 23
. [8], II, $pp$ . $169-178$ ) , .
Gauss





. LfUbsen , “Analysis” Gauss
, , (1830 ) Gauss
.
(2) “Arithmetik und Algebra” , 12 2
, , $\circ$
. Gauss , Gauss
, $L\ddot{u}$bsen .
(3) “Analysis” , ,
,
( 2 ) , ,
, Gauss .
(4) $Infi\dot{\bm{m}}t\text{\’{e}} imal- Re\bm{i}nun\not\in$ , ,
, .
, .
, L\"ubsen , ,





, “Arithmetik und Algebra” , log 5 ,




$10^{0}<5<10^{1}$ . $[0,1]$ 1/2 $10^{x}$
, $10^{1/2}=\sqrt{10}=3.1622776601\ldots\ldots$ , $10^{1/2}<5$ , $10^{1/2}<5<10^{1}$
. [1/2, 1] 3/4 $10^{x}$ ,
$10^{3/4}=\sqrt{10^{3/2}}=\sqrt{1031622}=5.6234132\ldots\ldots$
, $10^{x}=5$





log 5 Euler “Introductio in Analysin Infinitorum”









, Gauss 1790 .
$H\ddot{o}$here Geometrie” , ( ) $y=\sqrt{ax}$ $x$ , $x$
, Simpson




4. Lubsen Oi “Elementar-Geometrie”
$L\ddot{u}$bsen “Elementar-Geometrie” . “Elementar-
Geometrie” ,
. , ,
L\"ubsen Gauss Gauss ,




. L\"ubsen , ,
Gauss 12 ,
. St\"a&el , Gauss , 1796
Wolfgang Bolyai ([16], p. 43).
Heath , , Leibniz
Saccheri, Krafft, Gauss (original discovery) ,
, Schotten ,
,

















L\"ubsen , “H\"ohere Geometrie” (Vorrede) ,
, , , (Die
Theorie, sagte mein allverehrter Lehrer, zieht die Praxis nach sich, wie der Magent das




“\’El\’ements de G\’eom\’etrie) ( 1794) .




L\"ubsen “Trigonometrie” . L\"ubsen
, 25 ,
.
, , $L\ddot{u}$bsen ,
, L\"ubsen “Trigonometrie”
. , Gauss , Gauss
.
5. LUUbsen “Elementar-Geometrie” | Cajori
Cajori , $A$ History of Elementary Mathematics” ,
$L\ddot{u}$bsen Elementar-Geometrie’) ( 14 , 1870) , ([1],
$PP\cdot 279-280)$ . , , Cajori
. L\"ubsen


















Cajori} L-Ubsen “Elementar-Geometrie” $14$ (1870) ,
17 (1872) “Siebenzehnte unver\"anderte Auflage” $,$
13 - 13 ,
\sim .
241
3 (1857) , 17 14
. , L\"ubsen “Arithmetik und
Algebra” 20 (1880) , “Elementar-Geometrie” 25 (1882) ,
$L\ddot{u}$bsen “Elementar-Geometrie” 2
, 17 (1872) , . L\"ubsen












, Gauss , $L\ddot{u}$bsen , Schumacher
, Gauss ,
.
, LUUbsen , ,
. 1835 12 31 Schumacher Gauss
L\"ubsen . .Schumacher
L\"ubsen . .. . ...
. L\"ubsen
. , , [ ]
, .
. . . . . .
14. Gauss Schumacher (1836 1 2 )
, L\"ubsen . Gauss
L\"ubsen Schumacher Gauss
([8], VIII, $PP$ . $230-231$), , L\"ubsen
,
.
, L\"ubsen , ,
( ,
14Schumacher LUUbsen “Arithmetik und Algebra” , humacher
Gaus8 , 1835 Sdlumacher $L\ddot{u}$bsen , .
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) ,




$L\ddot{u}$bsen “Elementar-Geometrie” , , $\pi$ ,
, $\pi$ 1772 Lambert
, 1837 Wantzel
. , , L\"ubsen
. , ,
Gauss , L\"ubsen
. L\"ubsen Schumai er
, L\"ubsen Schumacher , Schumacher
, Schumacher , $\pi$
(
) .
Cajori , L\"ubsen ‘*“Elementar-Geometrie”
, $L\ddot{u}$bsen
,
15. (Arithmetik und Algebra”
. ,
, Gauss , ,
, $L\ddot{u}$bsen
“Elementar-Geometrie” .
Gauss (Arithmetik) 16 (a priori) ,
, (1817 Gauss 01bers
([8], VIII, $P$ . 177) ). $L\ddot{u}$bsen “Elementar-Geometrie”
Gauss . L\"ubsen “Elementar-
Geometrie” , L\"ubsen “Elementar-
Geometrie”






16 “Arithmetik” . “hohere Arithmetik” ,




, ( ) ,




$L\ddot{u}$bsen “Elementar-Geometrie” , Cajori
. , “Infinit\’eimal-Rmhnung’’
, $L\ddot{u}$bsen , .
“Hohere Geometrie” , ,
(tritt diese Linie mit den Hyperbeln erst im Unendlichen zusam-
men) $\rfloor$ .
“Arithmetik und Algebra” , ,
, . “Analysis”
, . “Infinitesimal-
Rechnung” (4 , 1869) , ( ) (Vollendeten)
, . , [
] ,
, Gauss (Gauss Schumacher , 1831
7 12 ([8], VIII, pp. 215–218, $P\cdot 216$)) ,
LUUbsen “Briefwechsel zwischen C. F. Gauss und H. C. Schumacher” ( 6 , 1860
$-1869)$ . , Gauss ,
, , ,
. $L\ddot{u}$bsen , Infinitesimal-Rechnune |
, Cauchy , Lagrange
. , L\"ubsen , “Analysis“ “In nitesimal-Rechnung”
, , Cauchy
. “Infinitaeimal-Rechnung” ( , 1855) , Gauss .
L\"ubsen 1855 7 . Gau$
2 , Gauss
17.
, $L\ddot{u}$ sen , Gauss
“Elementar-Geometrie” “Analysis” . ,
. L\"ubsen
Gauss .
$1\tau_{L\ddot{u}baen}$ Z) $I$ fimitaeimal-R $hung$ e Gauss , $Gau88$
.
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